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7KLVDUWLFOHDLPVWRSUHVHQWWKHLQVWLWXWLRQRIWKHDJHQGDRIFXOWXUDOFLWL]HQVKLS
RI SHRSOHZLWK GLVDELOLWLHV QH[W WR WKH QDWLRQDO FXOWXUH SROLF\$OWKRXJK WKH
DJHQGDLVVWLOOIUDJLOHLWREVHYHVWKHLQLWLDWLYHVXQWLOQRZLPSOHPHQWHGWKURXJK
DFFHVVLEOHFXOWXUDODFWLRQVSURMHFWVSURJUDPVDQGSROLFLHVKDYHUHPRYHGWKH
FXOWXUDO ULJKWV RI SHUVRQVZLWK GLVDELOLWLHV IURP LQYLVLELOLW\ ,W LV SURSRVHG D
FODUL¿FDWLRQ RQ FXOWXUDO DFFHVVLELOLW\ DQG SHRSOHZLWK GLVDELOLWLHV WR SUHVHQW
DKLVWRU\RIWKHLQVHUWLRQRIWKHFXOWXUDOULJKWRIWKHSHUVRQZLWKGLVDELOLW\LQ
FXOWXUDOSROLFLHVWKHFRQWULEXWLRQRIWKHDFWRUVLQWKH¿HOGRIFXOWXUDOSROLFLHV
DQGFXOWXUDOULJKWVRISHRSOHZLWKGLVDELOLWLHVLQWKHTXDOL¿HGLQVHUWLRQRIWKH
WKHPHRIFXOWXUHLQWKHFXUUHQW%UD]LOLDQ,QFOXVLRQ/DZDVZHOODVWKHFXUUHQW
FKDOOHQJHVRITXDOL¿FDWLRQDQGIRUWL¿FDWLRQRIWKHDJHQGDZLWKFXOWXUDOSROLFLHV
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&RPRXPFDPSRHPFRQVWUXomRDDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOGHYHVHU
LQLFLDOPHQWHFRPSUHHQGLGDFRPRRGLUHLWRGHYLYHQFLDUH[SHULrQFLDV
GH IUXLomR FXOWXUDO FRP LJXDOGDGH GH RSRUWXQLGDGHV SDUD GLYHUVRV
S~EOLFRVHQWUHHOHVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDHPRELOLGDGHUHGX]LGD
$SHVDUGHUHFHQWHDOHJLVODomREUDVLOHLUDpDEUDQJHQWHQDJD
UDQWLDGRVGLUHLWRVFXOWXUDLVGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD2WHPDHVWi
SUHVHQWHHPGLIHUHQWHVDUWLJRVHGHFUHWRVFRQVWLWXFLRQDLV
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WXFLRQDLV$OHJLVODomRQDFLRQDOVHHVSHOKDHPWUDWDGRVLQWHUQDFLR
QDLVSRLVRPRYLPHQWRLQWHUQDFLRQDOWHPJUDQGHSDSHOQRFXUVRGRV
PRYLPHQWRVVRFLDLVGH WHPDVTXHQmRSHUWHQFHPjDJHQGDGHJR
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GDGLVFXVVmR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1RFDVRGDFXOWXUDRVSULQFtSLRV
GD'HFODUDomR8QLYHUVDOGRV'LUHLWRV+XPDQRV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RXWXEURGHUDWL¿FDGDSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDOEUDVLOHLURHD
&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLD
IRUDPGHWHUPLQDQWHVSDUDDVFRQTXLVWDVOHJDLV
1mRREVWDQWHRVDYDQoRVQDOHJLVODomRDLQGDVHREVHUYDFHUWD
GLVSDULGDGHHQWUHRTXHGL]DOHLHDSUiWLFDEHPFRPRSHUVLVWHPRV
GHVD¿RVDWXDLVGDTXDOL¿FDomRHIRUWDOHFLPHQWRGDSDXWDMXQWRjVSR
OtWLFDVFXOWXUDLV1HVVHVHQWLGRRREMHWLYRGHVWHDUWLJRpDSUHVHQWDUD
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FLDMXQWRjSROtWLFDQDFLRQDOGH&XOWXUD%XVFDVHGLVFXWLUDTXHVWmR
GD DFHVVLELOLGDGH FXOWXUDO H SHVVRDV FRPGH¿FLrQFLD SRUPHLR GH
XPDEUHYHFRQWH[WXDOL]DomRGDGH¿FLrQFLDGDVSROtWLFDVFXOWXUDLVH
GDVLQLFLDWLYDVGHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQ
FLDHVXDVUHODo}HVFRPDSROtWLFDQDFLRQDOGHFXOWXUD2DUWLJRDSUH
VHQWDDLQGDR&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRHP$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDO
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GHSHVVRDVDSUHVHQWDYDPGH¿FLrQFLDPRGHUDGDRX
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VRDVQROLPLDUGHSREUH]DH[WUHPDHLGRVRVDSUHVHQWDUDPLQFLGrQ
FLDVVXSHULRUHVGHGH¿FLrQFLD3DUDWRGRVHVVHVJUXSRVDWD[DpVX
SHULRUQRVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWR$SUHYDOrQFLDGDGH¿FLrQFLD
QRVSDtVHVGHUHQGDPDLVEDL[DHQWUHSHVVRDVFRPLGDGHVGHDQRV
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HVWUHLWDUHODomRHQWUHGH¿FLrQFLDSREUH]DHSUHFiULDVFRQGLo}HVGH
YLGD1DSRSXODomRGHDQRVRXPDLVGHLGDGHFRPSHORPHQRV
XPD GH¿FLrQFLD LQYHVWLJDGD YHUL¿FRXVH TXH   QmR WrP
LQVWUXomRQHQKXPDRXSRVVXHPRHQVLQRIXQGDPHQWDO LQFRPSOHWR
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WrPHQVLQRPpGLRFRPSOHWRHVXSHULRULQFRPSOHWRWrPVXSH
ULRUFRPSOHWRHLQGHWHUPLQDGR
(VWXGLRVRV GD SRSXODomR FRP GH¿FLrQFLD WrP GHVWDFDGR D
H[LVWrQFLDGHXPFtUFXORYLFLRVRHQWUHDSREUH]DHDGH¿FLrQFLD$V
SHVVRDVSREUHVWrPPDLRUULVFRGHDGTXLULUXPDGH¿FLrQFLDGHYLGRj
IDOWDGHDFHVVRjERDDOLPHQWDomRDRVVHUYLoRVGHVD~GHVDQHDPHQ
WRHWF$GH¿FLrQFLDWHPOHYDGREDUUHLUDVjHGXFDomRDRHPSUHJRH
DRVVHUYLoRVS~EOLFRVTXHSRGHULDPFRQWULEXLUSDUDWLUDUDVSHVVRDV
FRPGH¿FLrQFLDGDSREUH]D
6HJXQGRD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH206H2UJDQL
]DomRGDV1Do}HV8QLGDV218GDVFULDQoDVFRPGH¿FLrQFLD
YLYHPQRVSDtVHVGR6XOHVRPHQWHGHODVYmRjHVFROD
PLOK}HV GH SHVVRDV FRPGH¿FLrQFLD YLYHPQRV SDtVHV HPYLDV GH
GHVHQYROYLPHQWR
$RVHGHEUXoDUVREUHDUHODomRGH¿FLrQFLDHVRFLHGDGHYH
UL¿FDPVHRVPRGHORVSDUDGLJPiWLFRVGHVHQYROYLGRVQDKLVWyULDGD
KXPDQLGDGHDWpHQWmR2PRGHORGHUHMHLomRjSHVVRDFRPGH¿FL
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rQFLDRFRUUHXGDDQWLJXLGDGHDWpRVpFXOR;,;3DUDRVHVWXGLRVRV
HVWHPRGHORpFRQVLGHUDGRDHWDSDGDH[FOXVmR2PRGHORDVVLVWHQ
FLDOLVWDVHLQLFLDDSDUWLUGHpRWHPSRGDLQVWLWXFLRQDOL]DomR
FRQVLGHUDQGRXPDHWDSDGDVHJUHJDomR1HVVDHWDSDDVSHVVRDVFRP
GH¿FLrQFLDIRUDPUHWLUDGDVGHVXDVFDVDVHFRPXQLGDGHVGHRULJHPH
VHJUHJDGDVHPLQVWLWXLo}HVUHVLGHQFLDLVRXHVFRODUHVJHUDOPHQWHSRU
LQVWLWXLo}HVVXVWHQWDGDVSRUDo}HVDVVLVWHQFLDOLVWDVHFDVDVGHFDULGD
GHH¿FDYDPPDQWLGDVHPLVRODPHQWRGRUHVWRGDVRFLHGDGHIRVVHD
WtWXORGHSURWHomRWUDWDPHQWRRXSURFHVVRHGXFDFLRQDO$5$1+$
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$SDUWLUGRVDQRVLQLFLDVHRPRGHORPpGLFRGDGH¿FLrQ
FLDXPSHUtRGRFRQVLGHUDGRFRPRHWDSDGDLQWHJUDomRRQGHVXUJHP
RVDWHQGLPHQWRVQRVVHUYLoRVS~EOLFRVHSDUWLFXODUHVGHUHDELOLWDomR
ItVLFDHSUR¿VVLRQDO$5$1+$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$'HFODUDomRGRV'LUHLWRV+XPDQRVHP±218pXP
PDUFR SDUD VH SHQVDU RV SURFHVVRV GH GHVLQVWLWXFLRQDOL]DomR$OL
FHUoDGRVQRVSULQFtSLRVGD'HFODUDomRRVPRYLPHQWRVVRFLDLVGDV
SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD VmR DSRLDGRV QD WHRULD GD QRUPDOL]DomR
$UDQKDH[S}HTXHQHVVHSHUtRGRLQLFLDPSURFHVVRVGHUHLYLQ
GLFDomRHFRQTXLVWDVQDLPSOHPHQWDomRGHSURJUDPDVFRPXQLWiULRV
TXHRIHUWDVVHPDWHQGLPHQWRjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
$7HRULD6RFLDOGD'H¿FLrQFLDVXUJHQR5HLQR8QLGRHQRV
(VWDGRV8QLGRVHQWUHRVDQRVHeHVWUXWXUDQWHSDUDDHWDSD
GDLQFOXVmRFRQTXLVWDGDSHORPRYLPHQWRGHOXWDGDVSUySULDVSHVVR
DVFRPGH¿FLrQFLD8PLQWHOHFWXDOLPSRUWDQWHQDFRQVWLWXLomRGHVVD
SHUVSHFWLYDIRLRVRFLyORJRHGH¿FLHQWHItVLFR3DXO+XQWTXHEDVH
DGRQRVFRQFHLWRVGHHVWLJPDGH*R൵PDQDSRQWDDQHFHV
VLGDGHGHVHFRQVWLWXLUXPROKDUVREUHDGH¿FLrQFLDDSDUWLUGHXPD
SHUVSHFWLYDVRFLROyJLFD*R൵PDQSDSRQWDTXH³>@
DVRFLHGDGHHVWDEHOHFHRVPHLRVGHFDWHJRUL]DUDVSHVVRDVHRWRWDO
GHDWULEXWRVFRQVLGHUDGRVFRPRFRPXQVHQDWXUDLVSDUDRVPHPEURV
GHFDGDXPDGHVVDVFDWHJRULDV´$VVLPRHVWUDQKRTXHVHDSUHVHQWD
FRPDWULEXWRVTXHRWRUQDGLIHUHQWHGRVRXWURVpLQFOXtGRHPFDWHJR
ULDVTXHID]FRPTXHHVWHGLIHUHQWHVHWRUQHPHQRVGHVHMiYHOHVHMD
GHVFRQVLGHUDGRFRPRXPVXMHLWRFRPXP³eHVWDGHVYDQWDJHPTXH
HVSHFLDOPHQWHTXDQGRRVHXHIHLWRGHGHVFUpGLWRpPXLWRJUDQGH
DOJXPDVYH]HVHOHpWDPEpPFRQVLGHUDGRXPGHIHLWRXPDIUDTXH]D
XPDGHVYDQWDJHP´*2))0$1S

Patrícia Silva Dorneles | Claudia Reinoso Araujo de Carvalho
Ana Cecília Chaves Silva | Vânia Mefano
$SDUWLU GH DUWLJRV HSDXWDV+XQW IH]JUDQGHVSURYRFDo}HV
jVRFLHGDGH IRUWDOHFHQGRDVVLPRVPRYLPHQWRVGDVSHVVRDVFRP
GH¿FLrQFLD)H]VHQHFHVViULDDFRQVWLWXLomRGHXPQRYRDUFDERXoR
WHyULFR1HVVHSHUtRGRDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDWUDYpVGHVXDV
RUJDQL]Do}HVPRYHPDVSUHRFXSDo}HVSDUDRFDPSRGHGLUHLWRVHP
HVSHFLDOD OXWDSHODFLGDGDQLDHVHXVSURWDJRQLVPRVFRPRVXMHLWRV
GHVXDSUySULDKLVWyULD2IRFRDWpHQWmRFHQWUDGRQRVXMHLWRSDVVDD
WHUFRPRIDWRUFHQWUDODRSUHVVmRVRFLDOSRUPHLRGDVEDUUHLUDVWDQWR
DWLWXGLQDLVTXDQWRDUTXLWHW{QLFDV
2VPRYLPHQWRVVRFLDLVGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDWLYHUDP
XPDJUDQGHLQÀXrQFLDQDHPHUJrQFLDVREUHDLQWHUSUHWDomRVRFLROy
JLFDGDGH¿FLrQFLDHIRUDPGHQRPLQDGRVGH'LVDE\OLW\5LJWKV0R
YHPHQWFULDGRVDSDUWLUGDGpFDGDGHHPSDtVHVGD$PpULFD
/DWLQDHGD$PpULFDGR1RUWHÈIULFDH(XURSD(P+XQWH
VHXVSDUHVFULDPD8QLRQRI7KH3K\VLFDOO\ ,PSDLUHG$JDLQVW6H
JUHJDWLRQ'LQL]GHVWDFDTXHD83,$6VHWRUQRXXPDJUDQ
GH UHGHSROtWLFDTXHTXHVWLRQDYDRPRGHORPpGLFRGDGH¿FLrQFLD
GHVORFDQGRDVVLPDGH¿FLrQFLDGHXPDTXHVWmRLQGLYLGXDOSDUDXPD
TXHVWmR VRFLDO$ RSUHVVmR YLYHQFLDGD SHOD TXHVWmR GD GH¿FLrQFLD
GHYHULDVHUGHUHVSRQVDELOLGDGHGDVRFLHGDGHHQmRPDLVGRLQGLYt
GXR³eDLQFDSDFLGDGHGDVRFLHGDGHGHSUHYHUHLQFRUSRUDUDGLYHU
VLGDGH´',1,=S
2PRGHORVRFLDOFDUDFWHUL]DDGH¿FLrQFLDFRPRXPIHQ{PHQR
VRFLRSROtWLFRDVGHVYDQWDJHQVQmRUHVXOWDPGDOHVmRPDVGRFHQiULR
VRFLDOHGDVLQFDSDFLGDGHVVRFLRSROtWLFDVGHOLGDUFRPDGH¿FLrQFLD
$UHVSRVWDQHVVHPRGHORQmRSRGHVHUH[FOXVLYDPHQWHPpGLFDGH
PDQGDQGRDo}HVSROtWLFDVHLQWHUYHQomRGR(VWDGR/(­2/,0$

$OpPGD83,$6RXWURPRYLPHQWRTXHWHYHLPSRUWDQWHDWXD
omRQRTXHWDQJHjVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQ
FLDIRLR,QGHSHQGHQW/LYLQJ0RYHPHQW,/0QRV(VWDGRV8QLGRV
GD$PpULFDWDPEpPOLGHUDGRSRUSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD2VLGHD
OL]DGRUHVGHVVHPRYLPHQWRFULDUDPHPXPHVSDoRGHQRPLQD
GR&HQWHURI,QGHSHQGHQW/LYHV&,/VFRPROHPD1DGDVREUHQyV
VHPQyV(VVHVFHQWURVSDVVDUDPDVHULPSODQWDGRVHPYiULRVSDtVHV
LQFOXVLYHQR%UDVLO&RPXPDSURSRVWDGDRIHUWDGHVHUYLoRVHVLVWH
PDVGHDSRLRTXHSRVVLELOLWDVVHPjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDVHUHP
LQGHSHQGHQWHVHYLYHUHPFRPRRVGHPDLVR,/0QmRVRPHQWHSUH
]DYDSHODLQGHSHQGrQFLDPDVWDPEpPTXHHVVHS~EOLFRSXGHVVHWHU

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DSRVVLELOLGDGHGHHVFROKHUHQWUHDVGLIHUHQWHVRSo}HVGDYLGD3DUD
WDOHUDQHFHVViULRTXHHVVDVSHVVRDVFRQKHFHVVHPVHXVGLUHLWRVOH
YDQGRHPFRQVLGHUDomRTXHHPPXLWRVSDtVHVRVGLUHLWRVKXPDQRV
EiVLFRVPXLWDVYH]HVHUDPQHJDGRVDHVVHS~EOLFRSHORDFHVVROL
PLWDGRDRVVHUYLoRVGHVD~GHHGXFDomRRSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJR
HQWUHRXWURV5,%(,526,/9$
2PRYLPHQWRLQWHUQDFLRQDOSURYRFDQRYDVWUDQVIRUPDo}HV2
DQRGHWRUQDVHR$QR,QWHUQDFLRQDOGD'H¿FLrQFLDHP
D5HVROXomRQGD$VVHPEOHLD*HUDOGDV1Do}HV8QLGDV
LQVWLWXLR3URJUDPDGH$omR0XQGLDOSDUDDV3HVVRDVFRP'H¿FLrQ
FLD1RDQRGHUHDOL]DVHD&RQYHQomR,QWHUDPHULFDQDSDUDD
(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomRFRQWUDDV3HVVRDV
3RUWDGRUDVGH'H¿FLrQFLD2($(HPUHDOL]DVHD$VVHP
EOHLD0XQGLDOGD6D~GHTXHDSURYRXD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDO
GH)XQFLRQDOLGDGH,QFDSDFLGDGHH6D~GH&,)
2PRYLPHQWR LQWHUQDFLRQDO UHYHUEHUD QR%UDVLO H RPRYL
PHQWRSROtWLFRGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDQRSDtVDWXDHPSUROGR
GLUHLWRGHVXDFLGDGDQLDHGRSURWDJRQLVPRGHVXDVSUySULDVYLGDV
HPLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHFRPRUHVWDQWHGDSRSXODomReDSDU
WLUGHSRUWDQWRTXHVHFRQVWLWXHPRVPRYLPHQWRVGDVSHVVRDV
FRPGH¿FLrQFLDGHIRUPDIRUWDOHFLGDHPVXDVSDXWDV
2PRYLPHQWRQDFLRQDOGHVHPSHQKRXXPSDSHOGHLPSRUWkQ
FLDQDLQFOXVmRGR%UDVLOQDOLVWDGHVLJQDWiULRVGD&RQYHQomRGRV
'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLDGD218HPTXHIRLUH
FHSFLRQDGDFRPVWDWXVGHHTXLYDOHQWHDHPHQGDFRQVWLWXFLRQDO
 $FHVVLELOLGDGHFXOWXUDOHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
'HDFRUGRFRP6DUUDISSDUDVHSURPRYHUDLQ
FOXVmRGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDQRVHVSDoRVFXOWXUDLVpQHFHVViULR
JDUDQWLUTXHWRGRVDTXHOHVTXHWHQKDPRGHVHMRGHVHEHQH¿FLDUGH
WDLVHTXLSDPHQWRVQmRVHMDPH[FOXtGRVSRUFRQWDGHGLIHUHQWHVIRU
PDVGHORFRPRomRFRJQLomRHSHUFHSomR'HVWDIRUPDFRQWLQXDQGR
RGLiORJRFRPDDXWRUDD³>@DFHVVLELOLGDGHQRVHVSDoRVFXOWXUDLV
SUHVVXS}HRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVHVWUDWpJLDVGHPHGLDomRQDV
TXDLVWRGRVRVVHQWLGRVLQHUHQWHVjSHUFHSomRVHMDPHQYROYLGRV´
2FRQFHLWRGHDFHVVLELOLGDGHpXPFRQFHLWRHPHYROXomR1RV
GRFXPHQWRVOHJDLVFRPRRDUWGR'HFUHWR)HGHUDOQ
DDFHVVLELOLGDGHWHPVLGRGH¿QLGDGHIRUPDJHUDOFRPRDUHPRomR

Patrícia Silva Dorneles | Claudia Reinoso Araujo de Carvalho
Ana Cecília Chaves Silva | Vânia Mefano
GHEDUUHLUDVDWLWXGLQDLVItVLFDVDUTXLWHW{QLFDVGHFRPXQLFDomRHLQ
IRUPDomR
1RDUWGD&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOGRV'LUHLWRVGDV3HVVR
DVFRP'H¿FLrQFLD1RYD<RUNUDWL¿FDGDQR%UDVLOHP
DWUDYpVGR'HFUHWR)HGHUDOQGHVWDFDVHDLQWHQomRGH
LPSOHPHQWDomRGHDFHVVLELOLGDGHDWUDYpVGHPHGLGDVGHDFHVVRDRV
VHUYLoRVHLQVWDODo}HVDEHUWRVDRS~EOLFRRXGHXVRS~EOLFRWDQWRQD
]RQDXUEDQDFRPRQDUXUDO
1DVSROtWLFDVFXOWXUDLVDWpDUHDOL]DomRGD2¿FLQDGH3ROtWLFDV
3~EOLFDVGH&XOWXUDSDUD3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLD HPSHOD
6HFUHWDULDGH,GHQWLGDGHH'LYHUVLGDGH&XOWXUDO6,'GR0LQLVWpULR
GD&XOWXUD0LQ&DFRPSUHHQVmRVREUHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOVH
OLPLWDYDDXPDSHUVSHFWLYDHFRQ{PLFD$VVLPSURPRYHUDDFHVVLEL
OLGDGHFXOWXUDOVHUHVXPLDDRIHUWDUSRUYDORUHVLQIHULRUHVRXPHVPR
GLVWULEXLUJUDWXLWDPHQWHLQJUHVVRVGHHVSHWiFXORVDUWtVWLFRVSURJUD
PDVHDSUHVHQWDo}HVGHSURMHWRVYLQFXODGRVD/HL5RXDQHW
 3ROtWLFDVFXOWXUDLVH$FHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUD3HVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDSDUWLFXODULGDGHGR%UDVLO
*UDQGH SDUWH GD GHPDQGD GD VRFLHGDGH FLYLO HP UHODomR j
SDXWDGHXPDSROtWLFDFXOWXUDOSDUDDSURGXomRHVWpWLFDHDUWtVWLFDV
GDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDLQFOXLQGRDSDXWDGDDFHVVLELOLGDGHFXO
WXUDOMXQWRDR0LQ&YHLRGRJUXSRDUWLFXODGRGRPRYLPHQWR$UWHV
VHP%DUUHLUDV2$UWHVHP%DUUHLUDV UH~QHXPJUXSRGHDUWLVWDVH
SUR¿VVLRQDLVFRPRXVHPGH¿FLrQFLDGDViUHDVGDVDUWHVHPJHUDO
TXHQRVDQRVVHFRQVWLWXLXFRPRXPWUDEDOKRDUWLFXODGRHPUHGH
QDFLRQDOGHIRUPDYROXQWiULDFRPRREMHWLYRGHPDSHDULQLFLDWLYDV
HSURGXo}HVDUWtVWLFDVSDUDDUWLFXODUIRPHQWRGLIXVmRHTXDOL¿FDomR
SUR¿VVLRQDOGRVJUXSRVHLQGLYtGXRVHQYROYLGRVFRPRGLUHLWRFXOWX
UDOGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
$UHGHLQLFLDOPHQWHIRLIRPHQWDGDDSDUWLUGD)XQGDomR1D
FLRQDOGDV$UWHV)81$57(5-DWUDYpVGHXPD¿JXUDSUHFLRVDDR
JUXSRDHQWmRIXQFLRQiULDGHFDUUHLUDGDLQVWLWXLomRVHQKRUD$OEHU
WLQD%UDVLO$OEHUWLQDVHQVLELOL]DGDSRUH[SHULrQFLDVLQWHUQDFLRQDLV
GDDVVRFLDomR9HU\6SHFLDO$UWVLQLFLDXPWUDEDOKRQR%UDVLOLQVWLWXL
R3URJUDPD$UWHVHP%DUUHLUDVQD)81$57(5-HPSDUFHULDFRP
GLIHUHQWHVDWRUHVGRFDPSRGDSURGXomRFXOWXUDOHDUWtVWLFDMXQWRD
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD

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2SURJUDPDWHYHSRXFRDSRLRGRSUySULR0LQ&PDVpMXQWR
FRPDVLQLFLDWLYDVGR0LQLVWpULRGD(GXFDomR0(&GHSURPRomR
GRV HQFRQWURV QDFLRQDLV GH DUWHHGXFDomR FRRUGHQDGRV SHOD$QD
0DH%DUERVDTXHRWHPDHDVH[SHULrQFLDVHQFRQWUDPXPWHUUHQR
DFROKHGRUSDUDGLIXVmRDUWLFXODomRHPDSHDPHQWRGDVLQLFLDWLYDVQD
FLRQDLV$OEHUWLQDFRPRXWURVFROHJDVGD)81$57(5-HRVDWRUHV
GDVRFLHGDGHFLYLOHQYROYLGRVQDWHPiWLFDFRQVWLWXHPXPDUHSUHVHQ
WDomRLQVWLWXFLRQDODRUJDQL]DomRGDVRFLHGDGHFLYLO$UWHVHP%DU
UHLUDVHLQLFLDPXPWUDEDOKRFRPUHSUHVHQWDo}HVUHJLRQDLVDSDUWLU
GHLQGLYtGXRVHGHFROHWLYRVLQVWLWXLo}HVSDUFHLUDVHSRUVHJPHQWR
DUWtVWLFR
$V UHSUHVHQWDo}HV UHJLRQDLV VHUYLUDP GH PRELOL]DGRUHV OR
FDLVDUWLFXODGRVDRVLQWHUFkPELRVQDFLRQDLVGRWUDEDOKRHPUHGHH
RVJUDQGHVHQFRQWURVDFRQWHFLDPQRV)HVWLYDLV$UWHVVHP%DUUHLUDV
DFROKLGRVQRVHQFRQWURVRUJDQL]DGRVSHOR0(&&RPRUHVXOWDGRVGD
DWXDomRGHVVHJUXSRHQWUHWDQWRVRXWURVREVHUYDVHDYLVLELOLGDGHGD
SURGXomRHVWpWLFDHDUWtVWLFDGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDDULFDWURFD
GHH[SHULrQFLDVHDTXDOLGDGHGRWUDEDOKRHPUHGHRIRUWDOHFLPHQWR
GRFDPSRSROtWLFRGDFLGDGDQLDFXOWXUDOGDV3HVVRDVFRP'H¿FLrQ
FLDDFRQVWUXomRGDUHGHQDFLRQDO$UWHVVHP%DUUHLUDVFRPQ~FOHRV
HVSHFt¿FRVGHGDQoDWHDWURDUWHVYLVXDLVHQWUHRXWURVHRVHXOHJDGR
FXOWXUDOHDUWtVWLFRSDUDDGLYHUVLGDGHGDFXOWXUDEUDVLOHLUD
$VHSDUDomRLQVWLWXFLRQDOGD21*$UWHVVHP%DUUHLUDVFRP
D)81$57(5-RFRUUHQRV DQRV$OEHUWLQD IDOHFH2JUXSR
$UWHVHP%DUUHLUDVEXVFDQRYRVDSRLRVSDUDGDUFRQWLQXLGDGHDVXDV
Do}HV$JHVWmRGD)81$57(5-GRDQRGHDWHQGHQGRDVGH
PDQGDVGRJUXSRHGHRXWURVDWRUHVGDSDXWDUHDOL]DFRPRDSRLR
GD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDORHGLWDO$OpPGRV/LPLWHVTXHDSRLD
LQLFLDWLYDV LQGLYtGXRVSURPRYHGHEDWHVTXDOL¿FDomRHFLUFXODomR
GRVSURMHWRVDUWtVWLFRVSUHPLDGRV1R¿PGHD)81$57(SDV
VDDSROtWLFDGHFXOWXUDSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDSDUD6,'FXMR
VHFUHWiULRHUDR6U6pUJLR0DPEHUWL8PDGDVUD]}HVGHVWDWUDQVIH
UrQFLDGDSDXWDHVWiHPTXHHVWDPHVPDVHFUHWDULDQRDQRGH
HPSDUFHULDFRPD)XQGDomR2VYDOGR&UX]),2&58=UHDOL]RXD
2¿FLQD1DFLRQDOGH3ROLWLFDV&XOWXUDLVSDUDSHVVRDVHPVRIULPHQWR
SVtTXLFRHYXOQHUDELOLGDGHVRFLDOFKDPDGD/RXFRVSHOD'LYHUVLGD
GH(PD6,'ODQoDRHGLWDOGHSUHPLDomR/RXFRVSHOD'LYHU
VLGDGHKRPHQDJHDQGRRDXWRUGROLYUR%L[RGH6HWH&DEHoDV±$XV
WUHJpVLOR&DUUDQR(PR0LQ&ODQoDRHGLWDO$OEHUWLQD%UDVLO

Patrícia Silva Dorneles | Claudia Reinoso Araujo de Carvalho
Ana Cecília Chaves Silva | Vânia Mefano
SDUDDVLQLFLDWLYDVGHDUWHHFXOWXUDLQFOXVLYDSHODHQWmR6HFUHWDULDGH
&LGDGDQLDH'LYHUVLGDGH&XOWXUDO
(PDJRVWRGHD6,'RUJDQL]DD2¿FLQD1DFLRQDOGH3R
OtWLFDV3~EOLFDVSDUD3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLDFKDPDGD1DGDVREUH
QyVVHP1yVRQRPHpVXJHULGRSHORVFRODERUDGRUHVHFRQVXOWRUHV
GDRUJDQL]DomRHID]UHIHUrQFLDDROHPDGHOXWDGRPRYLPHQWRLQ
WHUQDFLRQDOGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDSURPRYLGDSHODHQWmR6,'
HPSDUFHULDFRPD),2&58=6DEHVHTXHDUHIHULGDR¿FLQDVHWRU
QRXXPPDUFRLPSRUWDQWHQDSDXWDGDDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUD
DV SHVVRDV FRPGH¿FLrQFLD$R¿FLQD UHDOL]DGD HPPHVPR
DQRHPTXHR%UDVLOVHWRUQDVLJQDWiULRGD&RQYHQomRGRV'LUHLWRV
GDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDpXPUHVXOWDGRGRVFRPSURPLVVRVGR
0LQ&MXQWRDXPDGHPDQGDODWHQWHGDVRFLHGDGHFLYLOTXHDWXDYD
QRSHUtRGRQRFDPSRGDSURGXomRHGLIXVmRDUWtVWLFDHFXOWXUDOGDV
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD$LQLFLDWLYDGHHVWUXWXUDUXPDSROtWLFDSDUD
HVWH VHJPHQWRFXOWXUDO UHÀHWLDVH WDPEpPFRPRFRPSURPLVVRGR
0LQ&HGRHVWDGREUDVLOHLURHPUHODomRj&RQYHQomRGD3URWHomR
H3URPRomRGDV([SUHVV}HVGD'LYHUVLGDGH&XOWXUDOUHDOL]DGDHP
SHOD81(6&2GRTXDOR%UDVLOVHWRUQDVLJQDWiULRQRPHVPR
DQR
$R¿FLQD1DGD6REUH1yV6HP1yVIRLFRQVWLWXtGDSRUXP
WUDEDOKRSDUWLFLSDWLYRMXQWRFRPDVRFLHGDGHFLYLOHLQVWLWXLo}HVTXH
WLQKDP H[SHUWLVH QD WHPiWLFD 5HXQLUDP FHUFD GH  FRQYLGDGRV
HDSyVXPGLDGHVHPLQiULRUHXQLUDPVHHPRXWURVGRLVGLDVSDUD
FRQVWUXLUDo}HVHGLUHWUL]HVSDUDDSROtWLFDQDFLRQDOGHFXOWXUDTXH
HQYROYHVVHDWHPiWLFDGHGLIXVmRIRPHQWRSDWULP{QLRGDSURGXomR
HVWpWLFDDUWtVWLFDHFXOWXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD$WHPiWLFD
GH DFHVVLELOLGDGH FXOWXUDO DSDUHFH FRPRXPDQRYDGHPDQGD D VHU
SHQVDGDHLQFRUSRUDGDQRV*UXSRVGH7UDEDOKR*71RLQtFLRKi
XPTXHVWLRQDPHQWRHQWUHRVRUJDQL]DGRUHVVHRWHPDGHDFHVVLELOL
GDGHFXOWXUDOQmRGHYHULDVHULQFRUSRUDGRMXQWRDRV*7VGHGLIXVmR
SDWULP{QLRHIRPHQWRGHIRUPDWUDQVYHUVDO'HFLGLXVHTXHRWHPD
GHDFHVVLELOLGDGHPHUHFLDXPGHVWDTXHSHODVXDLPSRUWkQFLDHSRXFR
FRQKHFLPHQWR HP UHODomR DR DVVXQWR$VVLP GLIHUHQWH GDV RXWUDV
R¿FLQDVGHRUJDQL]DomRGHDo}HVHGLUHWUL]HVRUJDQL]DGDVSHOD6,'
DR¿FLQDGLULJLGDjSROtWLFDGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDLQFRUSRURX
PDLVXP*7RGHDFHVVLELOLGDGH
1RH[HUFtFLRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLVREVHUYDVHSRX
FRFRQKHFLPHQWRVREUHRWHPDGDDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUDSHV
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VRDVFRPGH¿FLrQFLDUHGX]LQGRRQDSHUVSHFWLYDGDDFHVVLELOLGDGH
ItVLFDGRHVSDoRHQmRGRSURGXWRRXREMHWRFXOWXUDO8PPDUFRGH
LQFOXVmRGDSDXWDGDDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUDSHVVRDV FRPGH
¿FLrQFLDQDVSROtWLFDVFXOWXUDLVIRLD2¿FLQD1DFLRQDOGH3ROtWLFDV
&XOWXUDLVSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD±1DGD6REUHQyVVHPQyV
UHDOL]DGDQRDQRGHQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLURSURPRYLGD
SHODDQWLJD6,'GR0LQLVWpULRGD&XOWXUDHD),2&58=(QWUHRV
REMHWLYRVGD2¿FLQDHVWDYDPRHVFXWDUFRQKHFHUHVLVWHPDWL]DUDV
H[SHULrQFLDVQRFDPSRGDLQWHUIDFHGHSROtWLFDVHSURGXomRHVWpWLFD
DUWtVWLFDHFXOWXUDOGDVHSDUDDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD&RQVWUXLU
DSDUWLUGRV*UXSRVGH7UDEDOKRVREUHRIRPHQWRSDWULP{QLRGLIX
VmRHDFHVVLELOLGDGHDo}HVHGLUHWUL]HVRULHQWDGRUDVSDUDXPDSROtWLFD
S~EOLFDFXOWXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD(QWUHRVUHVXOWDGRV
GHVWDFDPVHDPSOLDomRH IRUWDOHFLPHQWRGRGHEDWHVREUHR WHPDH
RGLUHLWRGDFLGDGDQLDFXOWXUDOGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDQDVFRQIH
UrQFLDVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHQDFLRQDOGHFXOWXUD'251(/(6
&$59$/+26,/9$
6RPDQGRDVDo}HVHGLUHWUL]HVSDUDXPDSROtWLFDS~EOLFDFXO
WXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDUHJLVWUDVHWDPEpPQDSXEOLFDomR
GRVUHVXOWDGRVGD2¿FLQD1DGDVREUHQyVVHPQyVD1RWD7pFQLFDQ
FRQVWUXtGDSHORVIXQFLRQiULRVGR0LQ&HQYROYLGRVFRP
DSROtWLFDGHDFHVVLELOLGDGHQRSHUtRGRDSDUWLUGDVVXJHVW}HVHUH
VXOWDGRVGRV*7V(QWUHDVSURSRVWDVGDQRWDWpFQLFDDSUHVHQWDVHD
LQFRUSRUDomRGDSROtWLFDGHDFHVVLELOLGDGHQD/HL5RXDQHWQRVVLWHV
HHGLWDLVGR0LQ&GHIRUPDJHUDODLPSRUWkQFLDGDLPSOHPHQWDomR
GHXPDSROtWLFDGHOLYUHDFHVVRDLQFRUSRUDomRGDDFHVVLELOLGDGHQDV
SURGXo}HVFXOWXUDLVGRyUJmRHRGLiORJRFRPRVRXWURVPLQLVWpULRV
SDUDDPSOLDUDDUWLFXODomR LQWHULQVWLWXFLRQDOSDUDD LPSOHPHQWDomR
GDVSROtWLFDVGHIRPHQWRGLIXVmRSDWULP{QLRHDFHVVLELOLGDGHMXQWR
jVSURGXo}HVHVWpWLFDVHDUWtVWLFDVGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD(Q
WUHRVGHVD¿RV¿FDUDPUHJLVWUDGRVQRSHUtRGRDPSOLDUDFRPSUHHQ
VmRGRFRQFHLWRGHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOSDUDDOpPGDJUDWXLGDGH
HGHYDORUHVDFHVVtYHLVSDUDHVSHWiFXORVHRXWURVSURGXWRVFXOWXUDLV
¿QDQFLDGRVSHOD/HL5RXDQHWHFRPSUHHQGHUHIRPHQWDUDDSOLFDEL
OLGDGHGHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOQDVSROtWLFDVHJHVW}HVS~EOLFDVFXO
WXUDLVQRTXHGL]UHVSHLWRDRGLUHLWRGHIUXLomRHVWpWLFDDPSOLDQGR
RVIRUPDWRVGHDFHVVLELOLGDGHGRVGLYHUVRVSURGXWRVFXOWXUDLV
$SDUWLUGDR¿FLQDUHDOL]DGDHPUHJLVWUDPVHQRYDVLQL
FLDWLYDVGR0LQ&HPUHODomRjDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDO$VDEHU(P
D6HFUHWDULDGR$XGLRYLVXDODWUDYpVGD3URJUDPDGRUD%UDVLO

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LQFOXL¿OPHVFRPDXGLRGHVFULomRTXHID]HPSDUWHGRVNLWVGLV
WULEXtGRVSHORSURJUDPDHPR0LQ&ODQoDHGLWDO3UrPLR$UWH
H&XOWXUD,QFOXVLYD± LQLFLDWLYDVFXOWXUDLVYROWDGDVSDUDRVHWRU
SUHPLDGDV(VVDSROtWLFDYHPVHQGRGHVHQYROYLGDSHOD6HFUHWDULDGD
&LGDGDQLDH'LYHUVLGDGH&XOWXUDO6&'&HPR,QVWLWXWR%UD
VLOHLURGH0XVHXV,%5$0ODQoDR&DGHUQRV0XVHROyJLFRVFRP
RWHPDHVSHFLDO$FHVVLELOLGDGHD0XVHXV2DQRGHUHJLVWUDXP
IRUWDOHFLPHQWRGDSDXWDDWUDYpVGHGLIHUHQWHVLQLFLDWLYDVeQHVWHDQR
TXHIRLSXEOLFDGDD,QVWUXomR1RUPDWLYD,1GD/HL5RXDQHWTXH
SUHYrPHGLGDVGHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOHPSDUFHULDFRPD8QLYHU
VLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR8)5-R0LQ&UHDOL]DDSULPHLUD
WXUPDGR&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRGH$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDORFRU
UH D LQFOXVmR GD UXEULFD GH DFHVVLELOLGDGH FXOWXUDO QRV HGLWDLV GRV
3RQWRVGH&XOWXUDGHYDORUGHDGRWRWDOGRSURMHWRFXOWXUDO
GR3RQWR HPGH6HWHPEUR ODQoDVH R'LD1DFLRQDO GR7HDWUR
$FHVVtYHOLGHLDGR'HSXWDGR)HGHUDO-HDQ:LOO\V3URMHWRGH/HL
HPSDUFHULDFRPD (VFRODGH*HQWH5-RFRUUHDFULD
omRGR*UXSRGH7UDEDOKR,QWHUPLQLVWHULDOGH$FHVVLELOLGDGH*7,
6&'&0LQ&H6HFUHWDULDGH'LUHLWRV+XPDQRVGD3UHVLGrQFLDGD
5HS~EOLFD6'+35HODQoDVHRHGLWDOSURMHWR$FHVVLELOLGDGHHP
%LEOLRWHFDV3~EOLFDVSDUFHULD0LQ&HDRQJH0DLV'LIHUHQoD(P
R%UDVLODSURYRXR7UDWDGRGH0DUUDTXHFKHQDIRUPDTXDOL¿
FDGDSUHYLVWDQRGRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRQIRUPH
R3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHVHWHPEURGHGR
6HQDGR)HGHUDO&DEHVDOLHQWDUDLQGDTXHDSDXWDGDDFHVVLELOLGDGH
FXOWXUDOpGHVWDFDGDQR3ODQR1DFLRQDOGH&XOWXUD31&DWUDYpVGD
PHWDTXHQRVGHVD¿DDDWLQJLU³>@GHELEOLRWHFDVS~EOLFDV
PXVHXVFLQHPDVWHDWURVDUTXLYRVS~EOLFRVHFHQWURVFXOWXUDLVDWHQ
GHQGRRVUHTXLVLWRVOHJDLVGHDFHVVLELOLGDGHHGHVHQYROYHQGRDo}HV
GHSURPRomRGDIUXLomRFXOWXUDOSRUSDUWHGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQ
FLD´%5$6,/S
 2&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRHP$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDOFRPRXPGLVSRVLWLYRWpFQLFRSROtWLFRGHLPSOHPHQWDomRGDSDXWDGHDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDOMXQWRjVSROtWLFDVFXOWXUDLV
2&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRHP$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDOGH
VHQYROYLGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH7HUDSLD2FXSDFLRQDOGD8)5-HP
SDUFHULDFRPD6&'&GR0LQ&pXPDLQLFLDWLYDSLRQHLUDQRTXHGL]
UHVSHLWRjIRUPDomRQDWHPiWLFD
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$VVLPRUHIHULGRFXUVRWHPVLGRXPLQVWUXPHQWRGHIRUWDOH
FLPHQWRGDSROtWLFDFXOWXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD1DVGXDV
HGLo}HVGRSURMHWRHPSDUFHULDFRPR0LQ&GHVHQYROYHXVHXPD
VpULH GH Do}HV FXOWXUDLV FRPRXPD FRQWUDSDUWLGD GRV GLVFHQWHV DR
LQYHVWLPHQWRS~EOLFRRIHUHFLGRSHODIRUPDomRJUDWXLWD'HVVDIRUPD
DFDGDHGLomRpDSUHVHQWDGDMXQWRDRHGLWDOXPFRPSURPLVVRGHHQ
YROYLPHQWRFRPDSDXWDGDDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDORQGHRFDQGLGDWR
GHYHHVWDUFLHQWHGDV UHVSRQVDELOLGDGHVD VHUHPDVVXPLGDVDSyVR
&XUVRRXVHMDRDOXQRGHYHHVWDUFRPSURPHWLGRHPVHUPXOWLSOL
FDGRUGR WHPDHGD IRUPDomRDQWHVGXUDQWHHDSyVDFDSDFLWDomR
RIHUHFLGDSHODSyVJUDGXDomR
1DSULPHLUDHGLomRGRFXUVRMXQWRjUHDOL]DomRGR,(QFRQWUR
1DFLRQDOGH$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDO(1$&UHDOL]RXVHD&RQIH
UrQFLD/LYUHGH$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDOSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQ
FLD$V SURSRVWDV DSUHVHQWDGDV IRUDP TXDOL¿FDGDV SHORV GLVFHQWHV
GDWXUPDDRORQJRGDIRUPDomR¿QDOL]DQGRXPGRFXPHQWRFRP
SURSRVWDVSDUDD,,,&RQIHUrQFLD1DFLRQDOGH&XOWXUDVHQGRD&RQ
IHUrQFLD/LYUHGH$FHVVLELOLGDGH&XOWXUDODTXHPDLVDSUHVHQWRXSUR
SRVWDVSDUDD&RQIHUrQFLD1DFLRQDO$OpPGLVVRRVGLVFHQWHVIRUDP
PRELOL]DGRV SDUD TXH GHIHQGHVVHP DV SURSRVWDV QDV FRQIHUrQFLDV
PXQLFLSDLVHHVWDGXDLVGHFXOWXUD&RPRUHVXOWDGRFKHJDPRVDRLWR
GHOHJDGRVHVWDGXDLVHGRLVQDFLRQDLV1DFRQIHUrQFLDQDFLRQDOMXQWR
DRXWURVSDUHVGDOXWDSHODDFHVVLELOLGDGHFXOWXUDODSURYDPRVDSUR
SRVWDFRPRSULRULWiULDGRHL[R,9'LUHLWRV+XPDQRVH&XOWXUD
1DVHJXQGDHGLomRGRFXUVRDSDUFHULDFRPD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGR5LR*UDQGHGR6XO8)5*6QDUHDOL]DomRGR&XUVRGH
H[WHQVmRGHKHPIRUPDWRGHHQVLQRDGLVWkQFLDHP$FHVVLELOLGDGH
HP$PELHQWHV&XOWXUDLVSRVVLELOLWRXDFDSDFLWDomRGHLQWHUHVVD
GRVQDWHPiWLFD2VGLVFHQWHVGDHVSHFLDOL]DomRDQWHULRUPHQWHFDSD
FLWDGRVSHODHTXLSHGD8)5*6WRUQDUDPVHPXOWLSOLFDGRUHVGHXPD
HGLomR5HJLVWUDUDPVHFDQGLGDWRVHPWUrVGLDVGHLQVFULo}HV
$IDOWDGHIRUPDomRQR%UDVLOHRFUHVFHQWHLQWHUHVVHSHORWHPDYrP
FDGDYH]PDLVEXVFDQGRLQWHUHVVDGRV
2&XUVRWHPSRVVLELOLWDGRDR0LQ&TXHHVWHyUJmRDWHQGDR
LWHPGR6LVWHPD1DFLRQDOGH&XOWXUD61&TXHDSRQWDSDUDD
LPSOHPHQWDomRGH3ROtWLFD1DFLRQDOGH)RUPDomRQDiUHDGD&XOWX
UD$RLQVWLWXLUD5HGHGH$UWLFXODomR)RPHQWRH)RUPDomRFRPHQ
WDGDDVHJXLUREVHUYDVHTXHRFXUVRVHLQVHUHQRGR6LVWHPD
1DFLRQDOGH&XOWXUDTXHSDXWDD&ULDomRGD5HGHGH ,QVWLWXLo}HV
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GH)RUPDomRQDiUHDGDFXOWXUDHQRLWHPLPSOHPHQWDomRGH
3URJUDPDGH)RUPDomRQDiUHDGDFXOWXUD
'HYHVHUHVVDOWDUWDPEpPDSURGXomRFLHQWL¿FDGRVGLVFHQ
WHV$WXDOPHQWHWHPRVXPDPpGLDGHWUDEDOKRVGHFRQFOXVmRGH
FXUVRTXH¿FDPGLVSRQtYHLVQRVLWHGRPHVPRSDUDDFHVVRJHUDOGRV
LQWHUHVVDGRV(VVDSURGXomRWHPVHWRUQDGRUHIHUrQFLDELEOLRJUi¿FD
LPSRUWDQWHSDUDDiUHDMiTXHDIRUPDomRQR%UDVLOpPXLWRUHVWULWD
QmRKDYHQGRRXWURFXUVRGHSyVJUDGXDomRHVSHFL¿FRFRPRWHPDGD
DFHVVLELOLGDGHFXOWXUDO5HJLVWUDVHTXHDSHVTXLVDHPSROtWLFDVFXO
WXUDLVpUHFHQWHQRSDtV$VSHVTXLVDVGRVGLVFHQWHVGDHVSHFLDOL]DomR
GD8)5-YrPID]HQGRDGLIHUHQoDHLQFOXLQGRDWHPiWLFDQRVSRXFRV
HQFRQWURVVHPLQiULRVHSXEOLFDo}HVVREUHSROtWLFDVFXOWXUDLV$QD
OLVDQGRRVWUDEDOKRV¿QDLVGDVGXDVWXUPDVRV WHPDVIRUDPGLYHU
VRVHSXGHUDPVHUFDWHJRUL]DGRVHPVHLVJUDQGHVJUXSRV3ROtWLFDV
&XOWXUDLVWUDEDOKRVTXHGLVFXWHPDOHJLVODomRSHUWLQHQWHDRFDPSR
GD&XOWXUDEHPFRPRDVPHWDVGR3ODQR1DFLRQDOGH&XOWXUDHR
GLUHLWR$FHVVLELOLGDGHQRV3RQWRVGH&XOWXUDWUDEDOKRVFXMRWHPD
SULQFLSDOVHUHIHUHDRV3RQWRVGH&XOWXUD$FHVVLELOLGDGHHPHTXLSD
PHQWRVFXOWXUDLVWUDEDOKRVTXHDQDOLVDUDPHGLVFXWLUDPDDFHVVLEL
OLGDGHHPPXVHXVELEOLRWHFDVHVSHWiFXORVWHDWUDLVIHLUDOLWHUiULDH
HPXPFLUFXLWRFXOWXUDOGDFLGDGH)RUPDomRSUR¿VVLRQDOWUDEDOKRV
TXHYHUVDUDPVREUHDVH[SHULrQFLDVGHDFHVVLELOLGDGHQRFRQWH[WRGH
IRUPDomRSRUH[HPSORDRIHUWDGHGLVFLSOLQDHVSHFt¿FDGHDFHVVL
ELOLGDGHFXOWXUDODVVLPFRPRDGL¿FXOGDGHGHVHDFROKHUGH¿FLHQWHV
HPLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRU5HFXUVRVGHDFHVVLELOLGDGHWUD
EDOKRVFXMRWHPDFHQWUDOVmRRVUHFXUVRVGHDFHVVLELOLGDGH$FHVVLEL
OLGDGHQRFRQWH[WRGDGH¿FLrQFLD±WUDEDOKRVTXHWrPRFRQWH[WRGD
GH¿FLrQFLDFRPRWHPDSULQFLSDO
$/HL%UDVLOHLUDGH,QFOXVmRDSURYDGDQRDQRGHDSUH
VHQWDFRQTXLVWDVLPSRUWDQWHVGRVWUDEDOKDGRUHVGDiUHDFXOWXUDOTXH
PLOLWDPSHODFLGDGDQLDFXOWXUDOGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD2FDSt
WXOR9,,'RGLUHLWRjFXOWXUDDRGHVSRUWRDRWXULVPRHDROD]HUVHGH
GLFDDRULHQWDURWUDWDPHQWRSULRULWiULRjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDj
FRPXQLFDomRDGHTXDGDjSURPRomRGHDFHVVRDRVHVSDoRVFXOWXUDLV
jFULDomRGHLQFHQWLYRVSDUDDSDUWLFLSDomRGHDWLYLGDGHVFULDWLYDVH
jSDUWLFLSDomRGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDHPFRQFXUVRVQRFDPSR
GDVDUWHVHPJHUDO
$OHLWDPEpPDSRQWDTXHFDGDyUJmRGRSRGHUS~EOLFRTXH
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